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Tugas akhir ini berawal dari ketertarikan penulis saat mendapat tawaran 
dari bapak Muhammad Kusban ST, MT untuk membuat sebuah program 
kompresi citra dengan metode Discrete Cosine Transform (DCT) menggunakan 
software Matlab. Pembuatan program kompresi citra ini tidak murni dari hasil 
pemikiran sendiri, melainkan mendapatkan referensi dari beberapa sumber dari 
internet dan juga dibantu oleh teman. Berikut adalah daftar kerja dalam 
pembuatan Tugas Akhir ini : 
 Penulis mengerjakan sendiri laporan Tugas Akhir ini, jika ada kesulitan dan 
kurang paham akan dikonsultasikan dengan pembimbing. 
 Penulis melakukan sendiri penelitian kompresi citra di lapangan. 
 Penulis menggunakan MATLAB sebagai software untuk proses kompresi citra 
dan menggunakan metode Discrete Cosine Transform (DCT) sebagai metode 
kompresi citranya. 
 Script program DCT yang penulis pakai bukan hasil pemikiran pribadi, 
melainkan dapat dari internet. Kemudian penulis pelajari, analisa dan 
modifikasi sehingga berbeda dari sumbernya. 
 Untuk tampilan program kompresi, penulis menggunakan GUI yang dibuat 
sendiri. 
 Penulis menggunakan software snipping tool untuk mengcapture gambar yang 
akan digunakan dalam laporan ini. 
 Penulis melakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang 


















Pengiriman citra dengan kapasitas besar akan memerlukan waktu yang 
lama dan ruang penyimpanan yang besar.  Kompresi citra merupakan suatu 
teknik yang diperlukan untuk  mengurangi biaya penyimpanan dan transmisi.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran citra asli dengan citra hasil 
kompresi, menghitung presentase rasio kompresi dan untuk mengetahui kualitas 
citra terkompresi. 
Pemampatan atau kompresi citra merupakan suatu metode yang sangat 
bermanfaat bagi perkembangan citra digital. Dengan kompresi, data citra digital 
yang ukurannya besar, dapat dikompres sehingga mempunyai ukuran yang lebih 
kecil. Penelitian ini membahas tentang bagaimana menerapkan metode Discrete 
Cosine Transform (DCT) ke dalam proses kompresi citra. Program ini dibuat 
dengan GUI dan source coding di dalam software Matlab. Proses 
pengkompresian tersebut menggunakan variasi koefisien DCT yang berbeda – 
beda. 
Metode ini termasuk dalam jenis kompresi lossy atau berugi, karena 
beberapa elemen data citra dihilangkan dan dapat mengurangi ukuran citra 
dengan hasil yang signifikan. Nilai MSE yang semakin rendah, maka kualitas 
citra semakin baik. Sedangkan nilai PSNR yang semakin besar, maka kualitas 
citra semakin baik. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program 
kompresi ini dapat digunakan untuk mengurangi ukuran file citra menjadi lebih 
kecil. Citra hasil kompresi pada koefisien 1/4 DCT memiliki rasio kompresi 
paling rendah  dengan presentase sebesar 30,47%. Sedangkan citra hasil 
kompresi pada koefisien  1/64 DCT  memiliki rasio kompresi paling tinggi  
dengan presentase sebesar 62,53%. 
 
      Kata kunci : Citra, DCT, Koefisien DCT, Lossy Compression, Matlab  
 
 
 
